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Speciale  E2004  F2005  E2005  F2006  E2006  F2007  E2007  F2008  I alt 
Byggeri       2    1    1  2  6 
Produktion        3    4  1  1  9 
Elektronik      1    3  1  1    6 
Eksport  18  27  19  17  25  17  16  6  145 
Optagne 
 i alt 
18  27  22  20  29  22  19  9  166 










































































































































Årgang  Antal  Svar  Pct. 
E2005  15  7  47 
F2006  12  9  75 
E2006  17  7  41 
F2007  17  14  82 
E2007  24  13  54 
E2008  18  10  55 






















Kandidat  Svar  Pct.  Kandidat  Svar  Pct. 
E2005  12  5  42  3  2  66 
F2006  10  5  50  7  2  29 
E2006  7  5  71  5  4  80 
F2007  9  7  78  8  7  87 
E2007  10  8  80  14  5  35 
F2008  9  5  56  9  5  56 













































































Hovedstaden  64.603  21  763.717  33 
Sjælland  71.069  23  393.663  17 
Bornholm  2.228  ~1  11.853  ~1 
Fyn  24.523  8  149.040  7 
Jylland  142.896  47  967.821  42 




























































Virksomhedstype  Mand  PCT  Kvinde  PCT 
Medicin  4  11  4  17 
Fremstilling  17  49  5  22 
Energi      1  4 
Banker o.l.      4  17 
Forretningsservice  
og ingeniørrådgivning 
10  29  6  27 
Detail         
Offentlige  3  8  3  13 
Arbejdsløs  1  3     











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kolmos  Anette,  Xiangyun  Du,  Jette  E.  Holgaard  og  Lars  Peter  Jensen  (2008).  Facilitation  in  a  PBL 






























At give den studerende helhedsforståelse af ledelse 
og styring af industrivirksomheders internationale 
aktiviteter. Forståelse for kompleksiteten ved at 
have aktiviteter i flere lande og af forskellig art, og 
hvorledes 
aktiviteter kan kædes sammen og koordineres er 
centrale emner. 
Begrundelse 
Forståelse for virksomhedens forretningssystemer 
og deres anvendelse er fundamentale egenskaber 
for virksomhedens evne til at udvikle 
konkurrencekraft. Absorbering af dynamiske 
effekter i omverdenen og konkretisering af indhold i 
og organisering af forretningssystemer, der 














Projektenhedens formål er at understøtte den 
studerende i at opnå viden om teorier, metoder og 
værktøjer til  
design, udvikling og styring af logistiksystemer til 
håndtering af internationale produktions- salgs- og  
distributionsaktiviteter gennem: 
• analyse og diagnose af forhold og 
betingelser, der påvirker virksomhedens og 
forsyningskædens effektivitet 
• udarbejdelse af kritiske løsningsforslag for 
virksomhedens udviklingsmuligheder på et 
operationelt, taktisk og  
strategisk perspektiv. 
Begrundelse 
Virksomhedens nuværende aktiviteter beskrives og 
analyseres med særlig fokus på 
internationale/globale  
aspekter. Der vælges eller tages udgangspunkt i 
internationaliseringsstrategi for virksomheden eller 
for et  
afgrænset område. På baggrund af detaljerede 
analyser udformes koncept og detaljerede 
metoder/systemer for  
et valgt indsatsområde. Der foretages 













At give den studerende mulighed for at designe og 
profilere et individuelt uddannelsesforløb med vægt 
på benyttelse af ideer, teorier, procedurer og 
metoder, som udvikler den studerendes evne til 
selvstændig analyse og syntese af konkrete 





Den studerende har på eget initiativ mulighed for at 
designe et uddannelsesprogram: 
• Normalt, individuelt projekt med 
udarbejdelse af rapport eller videnskabelig 
artikel 
• Relevant erhvervsophold  
• Relevant studieophold på dansk eller 
udenlandsk universitet;  
• Langt afgangsprojekt 
10 Semester 
Formål  
At give den studerende lejlighed til på en 
selvstændig måde at udføre et projekt-arbejde 
omfattende eksperimentel, empirisk og/eller 
teoretisk undersøgelse af en eller flere pro-
blemstillinger inden for centrale emner i sin 
uddannelse. Specialet skal dokumentere den 
studerendes evne til at anvende videnskabelige 
teorier og metoder på et tilstrækkeligt højt niveau. 





























































































































































































Du bedes venligst besvare de følgende spørgsmål. De er grupperet i 9 områder: personlige data; 
karriereforløb; nuværende job; karriere og udannelse; arbejdsmæssige færdigheder; uddannelse og dit 
nuværende job; forbedring af uddannelsen; markedsføring af uddannelsen og kontakt.
Er der spørgsmål du ikke kan eller vil besvare, beder vi dig gå til næste spørgsmål.
Aalborg Universitet garanterer, at hverken du eller din virksomhed vil kunne identificeres i undersøgelsen.
Tak for din besvarelse. Den vil være et værdifuld input til forbedring af uddannelsen.
1. Personlige data:
2. Kandidatmåned og år:







Beskriv dine ansættelser i kronologisk forløb. 
Din nuværende ansættelse besvares i næste spørgsmål.
1. Virksomhedsnavn
2. Firmatype (fremstilling, konsulent, handel, service, byggeri o.l)
3. Hvilken afdeling var du ansat i (produktion, økonomi, salg, edb, indkøb 
o.l.) 
4. Hvad var din stillingsbetegnelse?






















Beskrivelse af dit nuværende job
1. Virksomhed
2. Beskriv din nuværende jobprofil
3. Har du ledelsesansvar?
4. Antal medarbejdere du er leder for?















Angiv hvilken betydning din ITL ingeniørmæssige viden og færdigheder har haft for din karriere.
1. Analytiske færdigheder:
2. Metodiske færdigheder:
3. Færdigheder i at overskue komplekse sammenhænge:
4. Færdigheder i at kommunikere med medarbejdere i forskellige 
funktionsområder:
5. Faglige indsigt i internationale forhold:
6. Faglige indsigt i teknologiske forhold:









































































7. Faglige indsigt i ledelsesmæssige forhold:
8. Faglig indsigt i Supply Chain og logistiske forhold:
9. Faglig indsigt i optimerings- og simuleringsteknikker til optimering af 
virksomhedsdriften.

















































Angiv, hvilken betydning din ITL ingeniør uddannelse har haft for din karriere, hvad angår dine generelle 
arbejdsmæssige færdigheder.
1. Dine færdigheder i at arbejde i grupper:
2. Dine færdigheder i tværfaglig orientering:
3. Dine færdigheder i mundtlig fremlægning:
4. Dine færdigheder i skriftlig rapportering:






























































Angiv de elementer, som du har haft særlig udbytte af i dit nuværende job.
1. Generelle forhold i ITL uddannelsen:
2. Specifikke kurser i ITL uddannelsen:
3. Specifikke projekter i ITL uddannelsen:
4. Generelle forhold i ITL uddannelsen, som du i ringe grad har haft ringe 
udbytte af:
5. Specifikke kurser i ITL uddannelsen, du har haft ringe udbytte af:
6. Specifikke projekter i ITL uddannelsen, du har haft ringe udbytte af:
6. Uddannelse og dit nuværende job
Angiv de elementer du i særlig grad har haft ringe udbytte af i din nuværende beskæftigelse, og som du mener, du 
kunne have undværet.






7. Forbedring af uddannelsen
1. I hvilken grad er det din opfattelse, at ITL uddannelsen og dens indhold 
er kendt i danske virksomheder og organisationer:
2. I hvilken grad er det din opfattelse, at ITL uddannelsen og dens indhold 
er kendt i din virksomhed:

























1. Vil du være interesseret i:
2. Har du kommentarer i øvrigt:







Deltage i livslang læring
 
gfedc







Vi beder Dem besvare spørgsmål om hvilket indhold i civilingeniøruddannelsen med speciale i International 
Teknologiledelse, De finder relevante for at være målrettet deres virksomheds behov.
Deres besvarelse vil blive behandlet fortroligt, og Aalborg Universitet garanterer, at hverken De eller Deres 
virksomhed vil kunne identificeres i undersøgelsen.




5. Færdigheder i at kunne overskue komplekse sammenhænge:
6. Faglig indsigt i produktionsteknologiske forhold:
7. Faglig indsigt i produktionsstyringsmæssige forhold:





Angiv Deres opfattelse af de faglige kvalifikationer og færdigheder en civilingeniør i International Teknologiledelse bør besidde som 





























































8. Faglig indsigt i Supply Chain og logistiske forhold:
9. Faglig indsigt i optimerings- og simuleringsteknikker til optimering af 
virksomhedsdriften:





































Angiv Deres opfattelse af de arbejdsmæssige kvalifikationer en civilingeniør i International Teknologiledelse bør 
besidde som efterspurgt medarbejder i Deres virksomhed?
1. Færdigheder i gruppe-/projektarbejde: 
2. Tværfaglig orientering:
3. Skriftlig rapportering:
4. Kreativ og nytænkende i udvikling af nye typer og former for produkter, services, 
forretningsområder o.l.
5. Evne til at vælge blandt flere muligheder og designe en løsning 
6. Hvilke forslag har De til forbedring af ITL uddannelsen, så den forbereder 
kandidaterne på de krav, som fremtiden vil stille til deres virke som ingeniør:
2. Generelle arbejdsmæssige færdigheder
Ingen
 
nmlkj Ringe
 
nmlkj Nogen
 
nmlkj Stor
 
nmlkj Meget Stor
 
nmlkj
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nmlkj Meget stor
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nmlkj Meget stor
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